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The authors wish to make the following correction to this paper [1]:
Change in Funding
In the original version of our article (Lallana, M.J. et al. Use of Non-Steroidal Anti-Inflammatory
Drugs and Associated Gastroprotection in a Cohort of Workers. 2018, 15, 1836), insufficient source of
funding was given. The authors wish to change the information in the Funding section from:
Funding: This study was funded by the Instituto Carlos III, grant number (PI17/01704).
to the correct version as follows:
Funding: This study was funded by Proyecto del Fondo de Investigación Sanitaria, Instituto de
Salud Carlos III (Ministerio de Ciencia e Innovación) and Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER)(PI17/011704).
The authors would like to apologize for any inconvenience caused to the readers by these changes.
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